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Социальная политика является одним из главных приоритетов нашего 
государства, ее основная цель -  обеспечение устойчивого роста уровня и качества 
жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала. 
Основными направлениями социальной политики в Республике Беларусь 
являются
создание условий и возможностей всем трудоспособным гражданам 
зарабатывать средства для удовлетворения своих потребностей:
последовательное повышение уровня оплаты труда как основного 
источника денежных доходов населения и важнейшего стимула трудовой 
активности работников наемного труда;
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ф о р м и р о в а н и е  с р е д н е г о  к л а с с а  к а к  ф а к т о р а  с т а б и л и з а ц и и  о б щ е с т в а  н а  
о с н о в е  з н а ч и т е л ь н о г о  р о с т а  д е н е ж н ы х  д о х о д о в  н а с е л е н и я  и  с н и ж е н и я  у р о в н я  
м а л о о б е с п е ч е н н о с т и .
о б е с п е ч е н и е  р а ц и о н а л ь н о й  з а н я т о с т и  н а с е л е н и я  н а  о с н о в е  с о х р а н е н и я  
р а б о ч и х  м е с т  н а  ж и з н е н н о  в а ж н ы х  и п е р с п е к т и в н ы х  п р е д п р и я т и я х , с о зд а н и я  
н о в ы х  р а б о ч и х  м е с т , в т о м  ч и с л е  в ч а с т н о м  с е к т о р е  э к о н о м и к и , с о з д а н и е  ги б к о й  
с и с т е м ы  п о д г о т о в к и  и п е р е п о д г о т о в к и  к а д р о в ,
п о в ы ш е н и е  у р о в н я  п е н с и о н н о г о  о б е с п е ч е н и я , п о в ы ш е н и е  с о ц и а л ь н о й  
з а щ и т ы  н у ж д а ю щ и х с я  н а  о с н о в е  у с и л е н и я  а д р е с н о с т и  о к а за н и я  п о м о щ и  
р а ц и о н а л и з а ц и и  с и с т е м ы  л ь г о т ,  у л у ч ш е н и я  с о ц и а л ь н о г о  о б с л у ж и в а н и я
В  с о о т в е т с т в и и  с  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и м  к у р с о м  гл а в ы  г о с у д а р с т в а . 
Н а ц и о н а л ь н о й  с т р а т е г и е й  у с т о й ч и в о г о  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о г о  р а зв и т и я  
Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  на п е р и о д  д о  2 0 2 0  го д а . П р о г р а м м о й  с о ц и а л ь н о ­
э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  н а  2 0 0 6  -  2 0 1 0  гг. с о ц и а л ь н а я  
п о л и т и к а  н а ш е г о  г о с у д а р с т в а  и м е е т  ч е т к у ю  н а п р а в л е н н о с т ь  на п о с л е д о в а т е л ь н о е  
п о в ы ш е н и е  д е н е ж н ы х  д о х о д о в  н а с е л е н и я , к а к  в а ж н е й ш е г о  п о к а з а т е л я  у р о в н я  
ж и з н и  н а с е л е н и я
В  о б л а с т и  п о л и т и к и  д е н е ж н ы х  д о х о д о в  и  о п л а т ы  т р у д а  п р е д у с м а т р и в а е т с я  
у в е л и ч е н и е  р е а л ь н ы х  д е н е ж н ы х  д о х о д о в  в  с о о т в е т с т в и и  с  р о с т о м  В В П , р о с т  
р е а л ь н о й  з а р а б о т н о й  п л а т ы  в с о о т в е т с т в и и  с  р о с т о м  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  
Р е а л ь н ы е  д е н е ж н ы е  д о х о д ы  н а с е л е н и я  в 2 0 1 0  г . с о г л а с н о  п р о гн о з у , в о з р а с т у т  на 
1 4 -1 5  % . Р е а л ь н а я  за р а б о т н а я  п л а т а  у в е л и ч и т с я  н а  13 -  14 %  Н о м и н а л ь н а я  
н а ч и с л е н н а я  с р е д н е м е с я ч н а я  з а р а б о т н а я  п л а т а  п о  н а р о д н о м у  х о з я й с т в у  к к о н ц у  
2 0 1 0  г  д о л ж н а  с о с т а в и т ь  5 0 0  д о л л , в э к в и в а л е н т е  к ак  и п р е д у с м а т р и в а л о с ь  
П р о г р а м м о й  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  н а  2 0 0 6  -  
2 0 1 0  гг.
С  I я н в а р я  2 0 1 0  г п о в ы ш е н а  м и н и м а л ь н а я  за р а б о т н а я  п л а т а ,  е е  р а з м е р  
с о с т а в л я е т  2 5 8 6 0 0  р у б  в м е с я ц , и л и  153 0  р у б . в  ч а с  М и н и м а л ь н а я  за р а б о т н а я  
п л а т а  я в л я е т с я  м и н и м а л ь н ы м  с о ц и а л ь н ы м  с т а н д а р т о м  в о б л а с т и  о п л а т ы  т р у д а  
Д а л ь н е й ш е е  ее  п о в ы ш е н и е  о с у щ е с т в л я е т с я  п о  м е р е  р о с т а  э ф ф е к т и в н о с т и  
п р о и з в о д с т в а ,  и м е я  в в и д у  п о э т а п н о е  п р и б л и ж е н и е  ее  р а з м е р а  к б ю д ж е т у  
п р о ж и т о ч н о г о  м и н и м у м а , в д а л ь н е й ш е м  -  к  м и н и м а л ь н о м у  п о т р е б и т е л ь с к о м у  
б ю д ж е т у
Б ю д ж е т  п р о ж и т о ч н о г о  м и н и м у м а  в д е н е ж н о м  в ы р а ж е н и и  -  э т о  с т о и м о с т ь  
м и н и м а л ь н о г о  н а б о р а  м а т е р и а л ь н ы х  б л а г  и  у с л у г ,  н е о б х о д и м ы х  д л я  о б е с п е ч е н и я  
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  и  з д о р о в ь я  ч е л о в е к а . С  I н о я б р я  2 0 0 9  г б ю д ж е т  
п р о ж и т о ч н о г о  м и н и м у м а  в с р е д н е м  н а  д у ш у  н а с е л е н и я  с о с т а в и л  2 5 0 0 7 0  р у б ., а с 1 
ф е в р а л я  2 0 1 0  г. -  2 5 5 2 2 0  р у б .
П о в ы ш е н и е  т а р и ф н о й  с т а в к и  п е р в о г о  р а з р я д а  с  7 7 0 0 0  д о  8 1 0 0 0  п о з в о л и т  
п о в ы с и т ь  у р о в е н ь  з а р а б о т н о й  ш таты  р а б о т н и к о в  б ю д ж е т н ы х  о р г а н и з а ц и й  в 
с р е д н е м  н а  5 .2  %  П о  п р о г н о з а м  в 2 0 1 0  г, с р е д н я я  за р а б о т н а я  п л а т а  в б ю д ж е т н о й  
с ф е р е  с о с т а в и т  п р и м е р н о  1,2 м л н  р у б
П е н с и о н н о е  о б е с п е ч е н и е  -  в а ж н е й ш е е  н а п р а в л е н и е  с о ц и а л ь н о й  п о л и т и к и  
О с н о в н о й  ц е л ь ю  с о ц и а л ь н о й  п о л и т и к и  в  о б л а с т и  п е н с и о н н о г о  о б е с п е ч е н и я  
я в л я е т с я  п о в ы ш е н и е  у р о в н я  ж и з н и  п е н с и о н е р о в  С  1 я н в а р я  2 0 1 0  г. п р о и зв е д е н  
п е р е р а с ч е т  т р у д о в ы х  п е н с и й , и с х о д я  и з  с р е д н е й  з а р а б о т н о й  п л а т ы  в Б е л а р у с и  за  
т р е т и й  к в а р т а л  2 0 0 9  г , к о т о р а я  с о с т а в и л а  1 0 3 4 5 1 2  р у б . В р е з у л ь т а т е  п е р е р а с ч е т а  
п е н с и и  у в е л и ч и л и с ь  в с р е д н е м  н а  9 % , ч т о  с о с т а в л я е т  п р и м е р н о  4 0 0 0 0  р у б .
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Д р у г и м и  п р и о р и т е т а м и  г о с у д а р с т в е н н о й  с о ц и а л ь н о й  п о л и т и к и  с т р а н ы  
я в л я ю т с я  с о ц и а л ь н а я  з а ш и т а  с е м ь и , у л у ч ш е н и е  е е  п о л о ж е н и я  в о б щ е с т в е , о х р а н а  
м а т е р и н с т в а  и  д е т с т в а
В  Б е л а р у с и  с ф о р м и р о в а н а  з а к о н о д а т е л ь н а я  б а з а  п о  о с у щ е с т в л е н и ю  
г о с у д а р с т в е н н о й  п о л и т и к и  в  о т н о ш е н и и  д е т е й , с о з д а н а  с е т ь  у ч р е ж д е н и й  
с о ц и а л ь н о г о  о б с л у ж и в а н и я  с е м ь и  и  д е т е й . В Р е с п у б л и к е  Б е л а р у с ь  у с п е ш н о  
в ы п о л н я е т с я  I [р е зи д е н т с к а я  11ро гр ам м а  « Д е т и  Б е л а р у с и » , в к о т о р о й  
п р е д у с м о т р е н ы  м е р ы , н а п р а в л е н н ы е  н а  п о в ы ш е н и е  у р о в н я  ж и з н и  и 
б л а г о с о с т о я н и я  д е т е й  и с е м е й , у л у ч ш е н и я  у с л о в и й  д л я  и х  в о с п и т а н и я
С  н о в о г о  го д а  в о з р о с л и  р а з м е р ы  г о с у д а р с т в е н н ы х  п о с о б и й  с е м ь я м , 
в о с п и т ы в а ю щ и х  д е т е й . В с о о т в е т с т в и и  с  у к а зо м  П р е з и д е н т а  р а з м е р  
с р е д н е м е с я ч н о г о  п о с о б и я  по  у х о д у  за  р е б е н к о м  д о  3 -х  л е т  п о в ы с и л с я  с  8 0 %  д о  
1 0 0 %  б ю д ж е т а  п р о ж и т о ч н о г о  м и н и м у м а .
С  1 я н в а р я  2 0 1 0  г. п о с о б и е  с о с т а в л я е т  2 5 0 0 7 0  р у б . В п р о ш л о м  г о д у  о н о  
с о с т а в л я л о  2 0 0 0 5 6  р у б . В п о с л е д у ю щ е м  р а з м е р  э т о г о  п о с о б и я  б у д е т  в о з р а с т а !  ь в 
с в я з и  с  е ж е к в а р т а л ь н ы м  у в е л и ч е н и е м  б ю д ж е т а  п р о ж и т о ч н о г о  м и н и м у м а
Т а к и м  о б р а з о м , с 1 ф е в р а л я  п о  3 0  а п р е л я  2 0 1 0  г о д а  е ж е м е с я ч н о е  п о с о б и е  
п о  у х о д у  за  р е б е н к о м  д о  д о с т и ж е н и я  и м  в о з р а с т а  и м  3 -х  л е т  с о с т а в и т  2 5 5 2 2 0  р у б ., 
с т а р ш е  3 -х  л е т  -  7 6 5 7 0  р у б . Т д и н о в р е м е н н о е  п о с о б и е  в с в я зи  с  р о ж д е н и е м  
п е р в о г о  р е б е н к а  д о с т и г н е т  1 2 7 6 1 0 0  р у б ., п р и  р о ж д е н и и  в т о р о г о  и п о с л е д у ю щ и х  
д е т е й , с е м ь и  б у д у т  п о л у ч а т ь  1 7 8 6 5 4 0  р у б .
О с н о в н ы м и  з а д а ч а м и  в о б л а с т и  с о ц и а л ь н о й  за щ и т ы  н ас е л ен и я  я в л я ю т с я  
о б е с п е ч е н и е  г о с у д а р с т в е н н о й  п о д д е р ж к и  н у ж д а ю щ и х с я  г р у п п  н а с е л е н и я , 
п о в ы ш е н и е  у р о в н я  го с у д а р с т в е н н ы х  м и н и м а л ь н ы х  с о ц и а л ь н ы х  г а р а н т и й , 
о п т и м и з а ц и я  п р о г р а м м  п р е д о с т а в л е н и я  п о м о щ и .
В р е с п у б л и к е  р а з р а б о т а н о  и  р е а л и з у е т с я  « К о м п л е к с н а я  п р о г р а м м а  
а д р е с н о й  с о ц и а л ь н о й  за ш и т ы  н а с е л е н и я » . С  н а ч а л а  2 0 1 0  г. в с т у п и л  в с и л у  у к а з  
П р е з и д е н т а  « О  г о с у д а р с т в е н н о й  с о ц и а л ь н о й  п о м о щ и » .
В  с о о т в е т с т в и и  с  н и м  со  120 д о  1 5 0 %  б ю д ж е т а  п р о ж и т о ч н о г о  м и н и м у м а  
у в е л и ч е н  к р и т е р и й  н у ж д а е м о с т и  п р и  п р е д о с т а в л е н и и  е д и н о в р е м е н н о г о  
с о ц и а л ь н о г о  п о с о б и я . Е д и н о в р е м е н н ы е  в ы п л а т ы  в а п р е л е  2 0 1 0  г  в с в я зи  с 6 5 -о й  
г о д о в щ и н о й  П о б е д ы  в В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н е  п о л у ч а т  в е т е р а н ы  и 
г р а ж д а н е , п о с т р а д а в ш и е  о т  п о с л е д с т в и й  в о й н ы  Н а  эти  ц е л и  п л а н и р у е т с я  
и з р а с х о д о в а т ь  17,3 м л р д . руб .
В с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х  в а ж н о й  за д а ч е й  п о  д о с т и ж е н и ю  д о с т о й н о г о  
к а ч е с т в а  ж и з н и  я в л я е т с я  у д о в л е т в о р е н и е  п о т р е б н о с т е й  н а с е л е н и я  в ж и л ь е . 
С т р о и т е л ь с т в о  ж и л ь я  р а с ш и р я е т с я . Е с л и  в  2 0 0 5  г. б ы л о  п о с т р о е н о  3 .8  м л н  к в .м , 
ж и л ь я , в  2 0 0 9  г. -  6  м л н . к в .м  , т о  в 2 0 1 0  г. п л а н и р у е т с я  п о с т р о и т ь  п о ч т и  7 м л н  
к в .м
П р и о р и т е т н о й  за д а ч е й  н а ц и о н а л ь н о й  э к о н о м и к и  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  
я в л я е т с я  н е о б х о д и м о с т ь  п р и б л и ж е н и я  п о  у р о в н ю  и к а ч е с т в у  ж и з н и  н а с е л е н и я  
н а ш е й  с т р а н ы  к э к о н о м и ч е с к и  р а з в и т ы м  с т р а н а м  н а  о с н о в е  ф о р м и р о в а н и я  
с о ц и а л ь н о  о р и е н т и р о в а н н о г о  р ы н о ч н о г о  т и п а  э к о н о м и к и
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